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I. INTRODUCCION 
Luis Legaz Lacambra es uno de 10s fil6sofos del Derecho y de 
la Politica contemporheos que presenta mayores contrastes en su 
pensarniento, motivados no 8610 por 10s aconteceres sociales que 
vivi6 durante su proyecci6n pdblica (1926-1978), sino tambihn, y 
sobre todo, por 10s cambios y acomodamientos de su comportamien- 
to politico. 
Estos cambios e s t h  influidos y tratan de aclimatarse a 
hechos politicos y circunstancias que le trascienden. Pero el ob- 
jeto de este trabajo es resaltar un period0 vital en que Legaz 
se siente c6modo en su posici6n politics, en que 10s acontecimien- 
tos no le superan, sino al contrario, en que 61 intenta transfor- 
marlos. 
Luia Legaz Lacambra y m cornpromiso politico m a w  
Me estoy refiriendo a un Legaz poco conocido, que posee y 
expresa en sus escritos convicciones republicanas y democ~ticas. 
Esta estampa comienza con sus trabajos de colaboracio6n en la re- 
vista Renovacidn Social (1926-1930) y culmina en 1935 con el ar- 
ticulo gue envi6 al linico n h e r o  que public6 la Wni6n Cat6lica de 
Estudios Internacionales" o Wni6n de Friburgo" en Espada: "La 
primacia de lo espiritual en la construcci6n juridica international. 
(Las bases sociol6gico-axiol6gicas del nacionalismo y del internacio- 
nalismo)"'. A lo largo de este period0 destacan su militancia en par- 
tidos republicanos moderados y la publicaci6n de su Estado de De- 
recho2. Esta dpoca influy6 notablemente en sus obras y escritos 
posteriores hasta el punto que citarla es imprescindible para poder 
definirlo o caracterizarlo. Asi lo hace el profesor Garda San Miguel 
al recordar recientemente al que f i e  su director de tesis doctoral: 
"En sus d o s  juveniles habfa sido seguidor de don Miguel Maura, 
por tanto de un partido cat6lic0, liberal-consewador y, a1 mismo 
tiempo, republicano. Fue, para entendernos, un republicano de de- 
rech as..."g Por mi park estimo que m8s bien h e  Lagaz un "republi- 
cano de centro". Los partidos en que dl milit6 son caMcados como 
centristas, tanto por Manuel Ramfrez, como por Javier Tusel14. 
Durante estos diez aiios se produce una triple coqjunci6n 
vital: en lo personal, es intimamente cristiano y lo proclama; en lo 
politico, se considera "demkrata-cristiano" y ello como consecuen- 
cia normal -o si se prefiere, Y6gican- de estas convicciones religio- 
' Revista & Estudws Zntemcwdes .  Publicacionee del Grupo Eapaiiol de la 
Uni6n de Friburgo, Madrid, p@. 27-80. Racogido con m&cacionea en Rorizontes 
&I Pensamiento Jurfdico, Barcelona, Bmh, 1947, p@. 29-69. S e g h  el profesor 
Gil Cremades la Uamada " Wni6n de Friburgo' ... confesionalmente ham suyo el 
espiritu renovador abierto por el pacifierno proclamado por la Sociedad de Nacio- 
nee". En GIL CREMADES, "FilosotKa del Derecho y compromieo poUtico: Alfredo 
Mendiztibal (1897-1981)", en Anuario de FilosofCcr &l Derecho, nueva Bpoca, 
tomo IV, Madrid, 1987, p8g. 574 y nota 41. 
LEGAZ LACAMBRA, L., El Estado & Derecho en la actualidad. UM opor- 
tacidn a la teorfa & la juridicidad. Madrid. Reus. 1934.87 o8ainae. Anteriormente 
publieado en la ~ e v i s i a  General de L.egislaci6n.y ~ u r i s ~ ~ & n c i a ,  Madrid, 1993. 
Este trabajo sen4 objeto de posterioree versiones con m&caciones suetauciales en 
sue tesis. 
En "Intraducci6n con rasgos biogrficoa", pr610go al libro Hacia la Jwticia, 
ya en imprenta, qua he podido consultar con la autorizaci6n del autor. 
RAMIREZ, Manuel. "El eistema de ~art idos a1 inataurame la R e ~ a l i e 8 ~ .  en 
TOMAS Y VALIENTE, F . . ~  o t m ,  La Il &plblica Espriola. El bienw iIII 
Coloquio de Segovia sobre Hietoria Contemporhea de Espada. diripjdo wr 
M. T&6n de ~ & a ) .  Edia6n a1 cuidado de J. ~.'Garda ~ e l ~ a d o :  ~ a & d ,  ~ i g l o  IbCI 
de Eepaiia, 1977, p*. 12 y 88. RAMIREZ toma como modelo la clasi6caci6n de 
Tusell en su libro Las Conatituyentes de 1931: Unas elmiones & hnsicidn, Ma- 
drid, CIS, 1982, p@. 39-40. 
sas; por dtimo, en su compromiso social, milita -Ilegando a ser 
candidake en partidos republicanos moderados, siguiendo un iter 
coherente a trav6s del liderazgo y la figura de don Miguel Maura. 
Podemos, pues, conformar su perfil en esta 6poca como la de 
un dem6crata-cristiano que aswne como opci6n politica la del mau- 
rismo republicano. Nada mejor que su propia pluma para ratificarlo 
cuando escribe en 1928, refiri6ndose a la obra del abad y diputado 
franc& Lemire: "Los dem6crat.a~-cristianos espaiioles debemos hon- 
rar la memoria de quien tanto honr6 nuestros ideales*. 
11. SU ENTORNO 
A1 menos desde 10s atimos cursos de licenciatura Legaz for- 
maba parte de la Federaci6n de Estudiantes Cat6licos, de la que 
llegad a ser presidente regional en Arag6d y vicepresidente na- 
cional. Organizaci6n que gozaba de cierta pyjanza en la Universi- 
dad espaiiola, especialmente en Zaragoza. De esta Federaci6n es- 
tudiantil formaron parte tambi6n Luilo Pefia y Recasens Siches, 
ocupando igualmente puestos de importancia. Legaz destac6 en las 
actividades de esta Agrupaci6n, siendo representante de la misma 
en diversas sesiones de trabajo en Europa -Dresde, Poznh, Buda- 
pest y Munich-. 
Pen, sus salidas al extranjero, tan frecuentes durante este 
periodo, se deb* sobre todo a becas y ayudas acad6mico-univer- 
LEGAZ LACAMBRA, L., 73l Abate Lemire", en R e n o v d n  Social, Oviedo, 
afio V, 2.' Bpoca, 84, abril 1928, fig. 238. ' GARCIA ARIAS cita a Legez como preeidente de la Federacidn Aragonem 
en "Pert3 humano, universitario y cientifico del profeaor Legaz y Lacambmw, en 
Estudios Jurfdioa9-Sociales en home* al profesor Luis Legoz h m b ~ ,  tomo I. 
Universidad de Santiago, 1960, p6g. 20. Tan importante como eete dato es el hecho 
de que ya en @too momentoe Luilo Peiia, Recasene Siches y Legaz Laearnbra 
participaban en la  misma Federacidn de Estudiantae. Loe tree "omparon cargoe en 
divems momentoe, pem eiempre dentro de la Dictadura ... Esa Federacidn de Es- 
tudiantes Cat6licos, en la ideologia que pudiemn poner de manifiesto sue cicloe de 
conferencias u otras actividadea culturales, evidenciaba una debilidad ante 18s 
tentacionea del grupo Action franpiw o el integralismo portuguBs, sobrepaeando 
aai la Democracia crietiana ... notable la ausencia de temas como el popularismo 
italiano o el h u m a n h o  d a n o  de Maritainw, en GIL CREMADES, J. J.. FiZom- 
fia &I Derecho y cornpromiso polftico..., op. cit.. p@. 570-571. Hay que tener en 
cuenta, no 0-te, que el humanismo de Maritain no comemad pmpiamente 
heeta ReIWn et Cultere. Deed& de Brouwer, Parie, 1930, ea decir, posteriormen- 
te, lo q u e n  cierta manera j d c a r h  el olGdo que s e d a  Gil Crekadea. Sobre 
ate punto ver el libm de PECESBARBA MARTINEZ. Persona. Sockdad, Estado. 
Pensoniento social y polftico de Maritain, Madrid, Edicuea, 1972. 
Luir I a g ~  -bra y ru c o m p m d ~  polftie0 nu- 
&arias. La Universidad de Zaragoza y, muy eepecialmente, la 
Junta para Ampliacidn de Eetudioe, heron sue mecenas7. 
Legaz cornparti6 el espiritu divulgativo de la Junta y par- 
tiup6 de una obra que contxibuy6 al cambio de panoramas cul- 
turales y pautas intelectuales en ESP-. Esta labor Be plasma 
no &lo en su tesie doctoral y posterior libro eobre Keleen8, eina 
y d e  eepedficamente, en sue importantee traducciones al cae- 
tellano de trabajoe keleenianoe poco .conocidoe en Espaiia y 
que eupusiemn una verdadera innovaci6n en la filosofla juri- 
dica eepailola, hasta entoncee predominantemente iusnatura- 
lista. Tambi4n tradujo a Sauer y a Mirkin~-Gueteevitch, aiguien- 
do esa tendencia divulgativa que la Junta inculc6 en sua be- 
d o e .  
BAeicamente estas traducciones herono, de Kelsen: Teorfa 
Pum del Derecho (Mdtodo y conceptos findamentales) (1933)1°, 
Teoda Gmeml del Estado (1934)11, Fonna de Estado y jiloso* 
(1934)=, %a tecnica del Derecho international y la organiEaci6n de 
la pazw (1935)", "La jueticia plat6nicaw y "La ‘politics' de Ariat6te- 
lee y la polftica heleno-maced6nicaw (1936)U; de Sauer: !Outado de 
T E n 1 9 8 0 e e t w o e n A u e M a c o n t u r a p e ~ & d e ~ m e r r e e ~ & l a  
W a  para del Derecho. Aei0ti6~ a d 4 ,  a loo wdmuioa de Kelaen, V e d r o ~ ,  
Kaufmann y Sdueh.  En Fihofb del Demcho hub0 doce * Y an, 
upecialmenta, B b  8.w. L d  W C L u i l o  Petia, 
Antonio Luna Garda, Joe6 Cortr h u  y Felipe G o n d h  Vicen. Todao ellos, en 
divemon momentoe, llegarh a mr catdr&Aca de la aeignatura. Po! eu parte, 
L u n a l o f u e d e ~ I n t e r n a c i o d .  Vid e l ~ o i n 6 d i t o d e F n u r c Y a ,  J.LA- 
PORT& V i i o  ZAPATEaO, Alfomm RUIZ-MIGUEL y Javier SOLANA, La Junta 
pcuo AmpUocldn & E&tdos a Znvutigacioms C i e n t @ ~ ~  4 d. La d a b  be 
tomo de 111, vol. 1. He podido awultu el tmbqio graciam a la amabilidad de 1# 
automa. 
K g 1 8 E N s E e t u d i o ~ & b ~ h A v o d e l y & Z & t o d o & b  
&cue& & V i i  Ptdlogo de h re cam^ Sichea. Bardona, lSSS.871 figs. 
O En ocaeiopee ae ha atribuido a Leg- coautorla em la traducdbn realiseda 
por Wencerlao Rocee del libro de 0.Cer k r g  FIBCHBACH, Dmwho Daecho Qe- 
neml y Constitutional Cornpomda Barcelona, Labor, lWs a h  qne hayllmcM podido 
amprobar m8e que notae a d i d o h  a la traducci6n ya mdimh. 
* Madrids Editorial Rsvi.t. de Demcho Privdo, 1983 posbhr en 
Editma Naciollal, M & h ,  197%. 
" Barcelona, Labors 1934 -hay edicionea pa&erhe+. 
la BlvcsloluL Manuah Labor. l W .  en E8cncia Y valor & la Lbmcm&~ 
cionea de FMad Loeago Tapia. 
Rwiuta General & Lagklcrct6n y Jur&pNdamh, tom0 166, Madrid, hs 
loss. 
1 4 ~ ~ L o i d a o & ~ n a t u r o l y 0 ~ e n s c r y o r , B u e n c M ~ ~ -  
de, 1886, m. 113-102. 
Filosojla jurtdica y social (1933)"; y la h i c a  realizada del frands, 
frente a las anteriores en alemh, fue la de Mirkine-Guetzbvitch, 
B. Derecho Constitucional Internacional''. 
In. LA CATEDRA DE "ELEMENTOS DEL DERECHO 
NATURALn DE ZARAGOZA 
Gil Cremades destaca c6mo en torno a esta dtedra gira un 
grupo de profesores que reconiendo su camino i n t e l d  con 
una cierta independencia se identifiean por su catolicismo mili- 
tante, entre elloe Enrique Luiio PeiIa y Luis Legaz Lacambra, 
catedrAticos durante la II." Repfiblica, y Rafael P6rez Blesa traa 
la guerra. 
Eran discipulos de Luis MendizAbal Martfn y, cuando Bste se 
traslada a Madrid, de su sucesor, Miguel Sancho Izquierdo. Igual- 
mente podemos estimar como pr6ximos, al menos entonces, a Al- 
fredo Mendizhbal, hijo del anterior, y a Luis Recasens Siches". 
Considem que no estamos ante un verdadero "grupon, con 
conciencia de tal, sino, mAs bien, se daban coincidencias filos6fico- 
politicas, tanto por esa c o m b  mentalidad cat6licals, como mhs 
determinantemente, por la cercana militancia politics. 
En este sentido, no a610 debemos ver a este nficleo de ius- 
fl6sofos como cat6licos preocupados por cuestiones sociales, y 
cuyas inquietudes son animadas por la "doctrina social de la 
Iglema"; hay que tener en cuenta tambiBn su condici6n de "inte- 
lectualesn y republicanos partidarios de la libertad y desencanta- 
dos por un Agimen -dictadura y monarquia- que, a su juicio, no 
satisfacia las verdaderas aspiraciones de 10s espailoles. Por lo 
demh, no respondfan al arquetipo al uso de "politicos cat61icosn. 
Eran, en cierta medida, y en lo referente a esta materia, cat6- 
licos disidentes. Diaidencia que tambidn se manifestaba respecto 
" Barcelona, Labor, 1933. 
l6 Madrid. Editorial Revieta de Derecho Privado. 1935. 
" Debem& ten- presenta que la prorimidad po~tica ee da a610 en esa Bpoca, 
pea tanto A. Mendizhbal como Recaeene se exilian trae la guerra. Poeici6n que 
eontrasta eon la asumida tanto por Ldo  como por Legaz que permaneeen en E8- 
Pafla. * En eete gentid0 el profesor Gil Cremadea eetima, abonando esta tesis, que 
Mendizabal %o ee vincula a eeae actividadea polfticae e inclueo de militancia catb- 
lica de loe de Zamgozan, en Fihofla &I De& y cornpromiso politioo: Alfred0 
Mendiz6baL ... op. cit., p6g. 571. 
Luis Lagaz Lacambra y su cornpromiso politico mauriata 
de 10s partidos en que fue destacado dirigente el catedrdtico 
Miguel Sancho Izq~ierdo~~.  
En estos momentos vemos una aparente proximidad entre 
todos ellos y seguramente unas inconscientes metas comunes y 
compartidas. S61o a partir de 1936 la guerra les separartl defhiti- 
vamente, separacidn no 5610 ffiica, sino tambikn politica. Si bien ya 
comenzarsln las fisuras con motivo de la diferente adscripci6n que 
seguirh tras la proclamacidn de la 11." Repliblica. 
IV. LA REVISTA RENOVACION S O C M  
Legaz utiliza como expresidn principal de su pensamiento 
polftico la revista Renovacidn Social. Esta revista es continuacidn 
de la antigua Asturias Agraria, nombre que cede en 1926 y que 
recuperard en 1931. Durante esas fechas prest6 sus pdginas y 
medios a dem6cratas-cristianos y organizaciones afines que trata- 
ban de contribuir a traer y consolidar en Espaiia una Repliblica 
burguesa, de clases medias y apoyada en un entendimiento cristia- 
no de la vida y la sociedad. 
Podemos considerar, pues, que el parkntesis en que Asturias 
Agraria es RenovaciBn Social se debe a que h e  utilizada como 
6rgano de expresidn de 10s dembcratas-cristianos del norte de Es- 
paiia. Lo que queda patente en la declaraci6n de intenciones reco- 
gida en la secci6n We la Direccibn" y cuyo autor fue el profesor 
Severino Aznar, el primer0 de enero de 1926, primer n h e r o  en 
que sustituye a Asturias AgnzriaZ0. El nuevo director sersl el d e b  
de Oviedo, Maximiliano Arboleya2'. Sobre la gran actividad politica 
Mientras que la mayor parte de sus disdpulos se onentaron hacia el mauris- 
mo republicano en el que permanecieron hasta la agoda de la Rapfilica, don Miguel 
r e d 6  en la CEDA En el period0 prerrepublicano: "Sancho Izquierdo ... con otros colegas 
de la Facultad zaragozana, y ya antea del golpa del general Primo de Rivera en 1923, 
conetituian lo que se ha denominado grupo coordilzcrdor del partido Social Popular, 
primer intenta de aclimataci6n de una Dernocracia Cristiana tal como se estaba articu- 
lando en ItaLia en torno a Dom Luigi Stunon. En GIL CREMADES. J. J., Filosofca &l 
Lkrecho y wmpromiso polftiw: ~ ~ f i d o  Mendizdbal(1987-1981), oi. cit., p&. 670. 
20 La revista Renouacidn Social pretende ... Yuchar por la civilizacidn cristiana 
y... colaborar por su penetracidn en la sociedad espailola; tan pmfundarnenta cat& 
lica, tan fundamentalmenta democdtiw-cristiana y tan preoeupada del momenta 
presen te..." 
a' Ver la tesis doctoral del doctor Domingo BENAVIDES GOMEZ que public6 
con el titulo de El fracas0 social del catol ic im espaiiol. Arbokya Martfnez, 1870- 
1951. Barcelona, Nova Terra, 1973, 832 pdgs., pr6logo de J. M.' Dfez Aleph .  Pos- 
teriormente volvi6 sobre estos temas en Lkmocmcia y cristianisnu, en la Espa&z & 
la restaumcidn. 1875-1923. Madrid, Editora National, 1978, 390 pggs. 
y social de don Maximiliano y su intento infhctuoso de crear y 
potenciar el sindicalismo cat6lico en Asturias he tenido amplia 
referencia por el profesor Garcia San Miguel, que le conoci6 en 
Oviedom. 
C6mo se produce el nexo de Legaz con esta revista no esta 
suficientemente clam; 10s dos supuestos con mAs posibilidades son: 
o que fuera presentado por Minguij6n ylo Sancho Izquierdo (patro- 
cinadores acad6micos de Legaz), colaboradores habitudes, y este 
dtimo, persona conocida y con gran actividad politica "cat6licaW, 'o 
que, como apunta el profesor Gil Cremades, en esta revista intlui- 
da por el sacerdote Maximihno Arboleya, A. MendizPbd, catedrsl- 
tim en Oviedo, invitara tanto a Recasens como a LegazB. 
La revista estaba influida por la personalidad de su director, 
Maximiliano Arboleya, una de las figuras mAs representativas de la 
Asturias de esa 6poca, y posiblemente la mAs influyente dentro de la 
actuaci6n social de la Iglesia. Arboleya fue creador del sindicato 
obrem de Moreda, authntico embri6n del sindicalismo caMlico en 
Asturias, y auspici6 otros sindicatos y asociaciones cathlicas. Como 
destaca el profesor Garda San Miguel: "Don Maximiliano Arboleya, 
aunque intent6 con todae sus fuenas organizar el sindicalismo ca- 
Mlico no tuvo 6xito en su labor prActica, pero la tuvo grande como 
te6rico. Dotado de una gran cultura y lucidez y de una pluma clam 
e incisiva, se anticip6 en muchos aiios a 10s movimientos socialcath- 
licos y a otros muchos aspectos de la Iglesia actualm. 
Arboleya en su obra El Clem y la Prensa se lamenta de 'la 
influencia casi nula de 10s sacerdotes en medio de la sociedad con- 
temporhean ... "iQu6 papel desempefiamos en el dominio de las 
ciencias?. .. Pero si en el movimiento cientffico contemporheo es 
* GARCIA SAN MIGUEL se ocupa de 81 en sue l i b m  De la sociedod oristo- 
cr6tica a la sociedud indccstrial en la ESpQiia &f sigh XlX, Madrid, Edieuea, 1973, 
especialmente en lae p-. 259 y as.; El pernumiento & LBopoIdo Alas "Clarfn: 
Madrid, CEC, 1987, especialmente p8ge. 231 y se., y en Oente & V-o, h e s ,  
ed. de El Oriente de Asturiae, 1991, eepecialmente @gs. 102 y 8s.. y 109 y 8s. 
* GIL CREMADES, Filosoffa &l Derecho y cornprorniso polftieo: Alfred0 
Mendizd bal..., op. cit., p8gs. 573674. Si bien la posible colaboraci6n de Reeasene, 
a1 menos con su firma en este periodo aeturiano, es inexhtente, por lo que me 
inclino por la primera de lae hip6tesii. La mayor parte de lae colaboracionee polf- 
ticas que acoge en sue peginas la revista eran de miembros de lo que despu& ser6 
la CEDA. Contrasts con lae escasas de lo que era el republicaniemo maurieta, por 
lo que en este sentido podemoe situar a Lagae como uno de 10s articulistas m C  
"avanzados". 
En T r e s  conferenciaa sobre la Asturias del siglo XIX", recogido en el libro 
Gente & Vidiogo, ob. cit., p8g. 102. 
poquisima nuestra influencia, en el movimiento social es acaso 
donde msls se nos echa de menos... dQui6n no nos ha oido predicar 
contra el Socialismo, confundi6ndolo puerilmente con el reparto 
por igual entre 10s ciudadanos de todos 10s bienes? iqui6n no nos 
ha escuchado poner la resignaci6n cristiana como h i c o  remedio a 
10s problemas '~ociales '?~ En definitiva, el director de la revista 
fue de 10s primeros que en el sen0 de la Iglesia comprendieron, ya 
desde h a l e s  del siglo XIX, como destaca Garda San Miguel, el 
enorme cambio que se avecinaba a la sociedad, y la necesidad que 
t eda  la Iglesia de acercame a 10s problemas del proletariado, tra- 
tando de poner remedio a 10s m i s m o ~ ~ .  La revista Renovaci6n 
Social era, pues, un instnunento m8s de actuaci6n politico-social 
al amparo de estas inquietudes. 
V. PENSAMIENTO POLITICO EXPUESTO EN LA REVISTA 
En el foro que Legaz utiliza para exponer su pensamiento 
durante esta Bpoca, es decir, la revista Renovacidn Social, se mues- 
tra muy influenciado por sus convicciones cristianas, de td  manera 
que no podriamos explicar lo primero sin conocer lo segundo. 
En el articulo "El Abate Lemirem se identificaba ya como 
dem6crata-cristiano, tal como sefial6 anteriormente, a lo que hay 
que unir su orientaci6n decididamente republicans en esta 6poca, 
por lo que podemos situarlo en el sector opoeitor al dgimen, en la 
linea de 10s cat6licos de centro y derecha que acudieron al Tacto 
de San Sebastih" poco despu6sas. 
Los temas que trata en estos articulos eon fundamentalmente: 
A. La consideraci6n de que la propiedad es un bien material 
que tiene una funci6n social que cumplir, muy alejada de la que el 
egoism0 burgu6s le atribuye. Es la de servir de asilo inviolable a 
la familia cristiana, asegurando su perpetuidadm. 
B. La propiedad es un derecho natural, pero no existen de- 
rechos naturales absolutes. Ademh el derecho de propiedad no se 
GARCIA SAN MIGUEL recoge la cita en De la so&dod aristocr6tica a la 
sociedad industrial en la Espaiia &I siglo XZX, op. cit., p8ge. 261-262. De la obra 
de ARBOLFXA, El elem y la prensa, Salamanca, 1908. 
BB GARCIA SAN MIGUEL, ib., idem., a. 263. 
LEGAZ LACAMBRA, El Abate Lemiere, op. cit. 
ALCALA-ZAMORA, Miguel MAURA. .. 
28 El Abate ..., pAg. 236. 
realizarsl plenamente mientras no se extienda a todos. &lo en ese 
momento adquirira un sentido axiol6gico positivo3". 
C. Legaz expone claramente qu6 es lo que debe "consewar" 
un partido consewador. Este punto es muy importante para com- 
prender al Legaz politico: lo que hay que conservar es el Orden 
Moral. La burguesia, s61o pendiente de la propiedad, ha confundi- 
do la moral con 10s convencionalismos: "pen, el convencionalismo 
se atiene a lo externo y es, por eso, hip6critam'. Legaz ha visto 
c6mo en Austria y Alemania la clase econ6mica m8s poderosa ha 
transigido en basicas cuestiones morales, con tal de garantizar el 
orden econdmico capitalists, y asi "deja de creer en la Moral, por- 
que ya no cree tampoco en 10s convencionalismos; pero ve la santa 
propiedad m8s 'amenazada' que nunca por la masa de hambrientos 
y explotados a 10s que ni siquiera ha cuidado de dar el freno de la 
educaci6n religiosa, y se alfa con otros partidm para constituir 
compactas mayorias antimarxistas: y estas mayorlas no tienen m8s 
objetivo que la defensa de la propiedad -jen su forma actual!- pues 
en asuntos religiose-morales, se rompen por voluntad burguesa o 
se mantienen a base de transaccidn de 10s cat61icosm2. 
D. Otro tema es "la crisis del Estado de Derecho". Legaz 
entiende que puede venir motivada porque quienes lo crearon co- 
mienzan a dejar de creer en 61, al menos en la medida en que ya 
no sinre como debiera a 10s intereses econ6mico-capitalistas. Y al 
"Estado de Derecho liberal" lo arman para que defienda sus inte- 
reses frente a la amenaza marxista. Por eso crean frentes antimar- 
xistas con enemigos del liberalism0 politico pero mejores garantes 
del orden econ6mico; Legaz cita expresamente el caso austriaco 
donde se produce la alianza de la derecha con 10s partidos panger- 
m a n i s t a ~ ~ ~ .  
E. Por ~Atimo, y entre otros temas, Legaz destaca "la crisis 
de la democracia", que estima procede de la falta de fe que en ella 
tiene la burguesia. Frente a 10s ataques de que es objeto por fas- 
cistas y "bolcheviques", quienes debieran defenderla -10s libera- 
les-, como esencia del Estado de Derecho, se inclinan por otras 
formas politicas: "Se habla de crisis de la democracia y son muchos 
Ver "Sobre el derecho de propiedad (lamentables confusiones)'', en Renoua- 
ci6n Social, n h .  94, septiembre 1928, p@. 548-549. 
"Mentalidad burguesan, en Renovacidn Social, n h .  145, noviembre 1930, 
&. 322. 
Zb. Idem., p6g. 323. 
" Zb. Idem., Ngs. 321-323. 
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Luis Legaz Lacambra y au mmpmmiso politico maurista 
10s que lo afirman con fruici6n; verdad es que a h  estA por ver si 
10s regfmenes antidemocrtiticos no sufren tambiBn sus crisis ... Pero 
las instituciones fracasan cuando se deja de creer en ellas, y esta 
afirmaci6n es mtis cierta que su contraria; y en el fracas0 de la 
demomacia parlamentaria tiene su tanto de culpa la misma bur- 
guesia que lo cre6, porque no fue capaz de aportar verdaderas 
creencias ni en la Democracia, mirada con recelo, ni en el Libera- 
l ism~,  privado de todo contenido social. Sus creencias eran negati- 
vas; por eso se limit6 a crear marcos amplisimos donde poder 
moverse con entera libertad...n34 
En defmitiva, Legaz expresa en esta Bpoca convicciones de- 
mom8ticas; en "Liberalismo y Democracia" se contienen pasajes 
que exponen clara y sucintamente el tenor general del conjunto de 
estos artfculos: "A la Democracia, pues, podrd interesarle mtis o 
menos el Derecho Natural, pero le interesa hhi tarnente  m8s la 
realidad de 10s derechos positivos. Y la Mgica estA a favor de la 
Demomacia", y "Para nosotros, la Democracia es la forma politico- 
juridico-social del mkimum de derechos subjetivos positivosm6. 
Este es el medio de expresi6n principal de su pensamiento 
politico durante sus primeros aiios de actividad piiblica (1926- 
1930). A1 instaurame la Repiiblica en 1931 podemos observar una 
evoluci6n congruente de Legaz, pues pas6 a militar primer0 en 
"Derecha Liberal Republicanan y, despubs, en el "Partido Republi- 
can0 Consemador". 
VI. DERECHA LIBERAL REPUBLICANA 
Como es bien sabido, este partido estrictamente republican0 
estaba codirigido por Alcald-Zamora y por Miguel MauraS6. Fue 
Ib. Idem., pQ. 323. En terrninoe muy semejantea se expreea Angel OSSO- 
RIO Y GALLARDO, en Democracia Cristicrna, Buenos Aires, Ediciones Juridicas 
Empa-AmBrica, 1961. Este libro contiene como capftulos su trabajo U n  libm del 
abate Stuno. Madrid, Estudios Politicos, Sociales y Econbmicos, 1928. Ver especial- 
mente el capftulo de esta Bpoca Demoemcia y Libertad, pigs. 208 y ss. 
En Renovacidn Social, n h .  147, diciembre 1930, pdga. 353 y 354, respec- 
tivarnente. 
Sg Vid. al respecto el libro de Miguel ARTOLA, Partidos y programers polfticoe 
1808-1936, Madrid, Aguilar, 1974, tomo I, pdg. 628 y as., donde recoge aspectos 
prograrnlticoa y resolucionas de congresos. Igualmente el doetor Juan AvilBs se ha 
ocupado de la derecha republicam en un arMculo publicado en la prematuramente 
desaparecida Revista de Estudios Sociales, que me ha resultado imposible consultar 
hasta la fecha. 
creado para ayudar a traer a Espaiia la Repliblica y se disolvi6 con 
su "consolidaci6n". En 61 se integraron 10s tres profesores mencio- 
nados anteriormente, Recasens, Legaz y Alfredo MendizAbals7. 
Precisamente este liltimo escribe en una carta remitida a Gil 
Cremadea en mayo de 1976, desde Cannes, lo siguiente: "Desde 
1929 mi posici6n era no s610 d e m d t i c a  y liberal sin0 francamen- 
te republicana; y por mi amistad con AlcalB-Zamora y sobre todo 
con Miguel Maura y su cuiiado Josh Maria Sempnin Gurrea, tra- 
baj6 primeramente en la clandestinidad y cuando se fund6 el par- 
tido 'Derecha Liberal Republicans' conetitui con otroe amigos el 
nlicleo inicial en la regi6n asturiana, donde segui colaborando como 
representante de dicho partido con 10s demBs partidos republica- 
nos y el socialistam. 
Una actividad politica semejante llevaron a cabo tanto Reca- 
sene como Legaz, trabajando muy activamente en la conetituci6n 
del partido y de hecho posefan cierta relevancia en el seno dei 
mismo. Legaz fue vocal del Comith Provincial de ZaragozaSB y 
Recasens lleg6 a ser diputado en las Cortes Constituyentes por 
esta formaci6n. 
Lo realmente significative de la personalidad politica de 
Legaz y de sue compaileros de disciplina acad6mica ya menciona- 
dos, es que eligieran un partido netamente republican0 "de prime- 
ra hora" y que trabajaran en 61 incluao durante la dictadura y la 
fase final de la monarquia. 
Con esto no trato de presentar una vertiente "revolucionaria" 
de Legaz; ni mucho menos, pues las causas de la caida de la 
Monarquia heron muy variadas, como tambi6n lo fueron el distin- 
to talante e intenciones de 10s republicanos. Es decir, no hubo un 
Sancho Izquierdo aigui6 04x08 demteroa politicos. Junto a lo ya indicado en 
la nota anterior. conviene reseflar aue h e  un destacado dirimnte de la dereeha 
aragoneaa, en&drado en uAcci6n pbpular Agraria ~ra~oneea;. Fue elegido dipu- 
tad0 en laa elecciones de noviembre de 1933 w r  la ~ p c i 6 n  de Teruel. siendo 
el candidato m6a wtado, por la d c i 6 n  *ni6n de h&. Volvi6 a ser can&- 
dato de la CEDA en 1936. mro a pesar de obtener una alta votaci6n no obtuvo 
0-0. Ver GERMAN 2U&t0, L.; Amg6n en h II Repkblica. Estructum econ6- 
mica y comportamiento politico. Zaragoza, Inetituci6n Ternando el Cat6licoU, 1984, 
eape6a&nte p@. 137 y m., y 296 y m. 
Fibsofro &I Derecho y compmmiso pdftico ..., op. at, a. 573. 
Legaz apareca m o  vocal del Comite Provincial al poco de prodamaree la 
Rep6bliea (poaiblemente ya fueae dirigente eon anterioridad, sin que hayamoa p 
dido confirmarlo). En GERMAN ZLTBERO. L., Amg6n en la II Repkblica. Estruc- 
two econ6mica y comportamiento polttico, op. at., pQ. 153; lo m g e  del d i d o  
%a Voz de Arag6na, del dia 2-6-1931. 
Luis Legaz Lacambra y su compromiso politico maurista 
comdn denominador revolucionario en todos 10s que participaron 
en esta empresa. 
Para mostrar adecuadamente y en pocas palabras a qud o a 
quidn sigue Legaz y por tanto, su verdadero perfX, nada mejor que 
lo escrito por el propio Miguel Maura en 1961, refhiendose a aque- 
llas fechas y a aquellos pemnajes: "de entre ellos soy el f i c o  
superviviente que era entonces, es ahora y s e w  siendo, hasta 
su viltimo &a, cat6lic0, aposthlico, romano, consemador de cuanto 
merezca ser consemado, liberal hasta la mddula de 10s huesos, 
pen, de un liberalism0 incompatible con cualquier libertinaje ..."@ 
Las connotaciones de la figura de Miguel Maura son oportu- 
nas al ser el fundador al que sigue Legaz durante y tras la poste- 
rior disoluci6n de "Derecha Liberal Republicans" y que nos ayudan 
a comprender mejor que se trata de un compromiso politico cohe- 
rente y propio de un cat6lico preocupado por cuestiones sociales. 
En definitiva, creo que estas frases de Miguel Maura nos aproxi- 
man al p e a  de Legaz en esta Bpoca. 
"Derecha Liberal Republicanan obtuvo 27 diputados en las 
Cortes Constituyentes, gracias a que form6 parte de la coalici6n 
electoral denominada "Coqjunci6n republicano-socialistan4'. Cen- 
trhdonos en Arag6n, el partido se integr6, efectivamente, en la 
Conjuncibn, pen, hub0 disensiones importantes frente a las direc- 
trices marcadas por la direcci6n de Madrid, participando en ellas 
Legaz. Por eso vamos a comentarlas brevemente. 
Arag6n estaba dividido en cuatro circunscripciones electora- 
les al constar Zaragoza de las circunscripciones de Zaragoza-ciu- 
dad y Zaragoza-provincia. Pues bien, el litigio se produjo respecto 
de esta atima, y fundamentalmente consistid en que el Comit4 
Provincial de DLR se oponia a que el h i c o  puesto que correspon- 
dia al partido fuese ocupado por el presidente AlcalB-Zamora, a la 
saz6n tambidn candidato por otras circunscripciones. En el proba- 
ble caso de resultar elegido por varias circunscripciones presumi- 
blemente renunciaria al escaiio zaragozano. Por ello, el Comit4 
Provincial, del que formaba parte Legaz, decidi6 presentar una 
candidatura a 10s puestos de la minoria, manteniendo su apoyo a 
" Miguel MAURA, Asi cay6 Alfonso XIII..., 3.' edici6n espaiiola en Barcelona, 
Ariel, 1966, pdg. 9. 
I' TUSELL, J.,  La Segundu ReprSblica en Madrid; elecciones y partidm poli- 
ticos. Madrid, Tecnos, 1970, p8g. 46. Ver a1 reepecto del mismo autor, Los Consti- 
tuyentes & 1931: Unas elecciones & tmnsici6n. Madrid, CIS, 1982. 
la Conjuncidn para el resto de 10s puestos. La candidatura a 10s 
puestos de la minoria la formaban Ossorio y Gallardo y Poza, co- 
nocido dem6crata-cristiano el primem y antiguo diputado maurista 
y presidente del Comit.4 Provincial el segundo*. 
El Comit6 Provincial zaragozano estuvo acertado, pues efec- 
tivamente Alcalti-Zamora fue elegido diputado ocupando el ~ c o  
puesto reservado al partido dentro de la Conjunci6n en eaa cir- 
cunscripci6n. El hecho de que el presidente de la Rep~blica renun- 
ciara al escaiio, dej6 a Derecha Liberal Republicana hu6rfana de 
representaci6n parlamentaria por Arag6n. En las eleccionea par- 
ciales de octubre para cubrir 10s puestos vacantes por cualquier 
causa, entre ellas las renuncias, el escaiio fue a parar a1 Partido 
Radical. Todo ello redund6 en desprestigio local del partido y caus6 
enorme desanimo a sus militantea, seguramente mayor en 10s que 
lo habian anunciado como posible (entre ellos Legaz). 
Respecto de la candidatura disidente, que como hemos sefia- 
lado, era estrictamente de Derecha Liberal Republicana, interesa 
resefiar aue obtuvieron unos 15.000 votos v estuvieron a tan a610 
1.500 de --~ar estos escaiios de la mino&ia. Sepuramente Osso- 
rio y ~ a l l a i o  fue propuesto por Maura, o bienVpor vocales que 
sabfan que la candidatura seria bien vista por Maura4. La presen- 
" El hecho de que "Derecha Liberal Republicanan preeentara esta candidatu- 
ra a 10s pueetoe de la minorla, pero commando la unidad en la Coqiunci6n. no nos 
debe eHtrailar. Fue pdctica comb en aquellae elecciones, pues lo facilitaba el 
sistema electoral. En Madrid tambi6n hubo candidatura dieidente de algunos mi- 
litantee de DLR por discrepancia8 con los planteamientos oficiales dentro de l s  
Coqjunci6n. denominada "Candidatura de Pureza Republicanan. Por supuesto del 
sen0 de otros partidos de la Coqjunci6n surgieron otras candidaturas disidentes. 
Ver a1 respecto TUSELL, J., Lo Segundo RepOblica en Madria..,  ob. cit., p a .  32 
Y 88. 
" Loe d o s  de la minoria los obtuvo el Tartido Socialists Obrero Espaiioln 
que w vio abocado en eeta cirmnscripci6n imalmente, a prewntar candidah a la . - 
&ria, al abandonar la ~oqjunci6n-debidia que astimaba insuticientes 108 pues- 
toe que lea asignaban. El motivo de esta disidencia dentro de la "Coqjuncibn Repu- 
blicano-&cialistan (que f ie vencedora absoluta en laa elecciones municipales ante- 
riores, con la participaci6n ein tisuras tanto de DLR como del PSOE) tuvo origen 
en un incidente con el Partido Radical que narra de la siguiente manera Germbn 
ZUBERO: "De resultas de un enfrentamiento laboral entre militantes cenetietas y 
ugetistae en diae pasadas, dstoe llegan a sufrir agresiones pemnales y en eui, 
propios locales por parte de los cenetistas, ein que, en su opinibn, las autoridades 
actuamn con la energla que el caso requerfa (tanto el alcalde como el gobernador 
eran radicales) ...", en Amg6n en h I1 RepPbli ca..., ob. cit., p8g. 240 y 88. 
" La amistad entre ellos era grande y notoria, especialmente en los tiempoe 
de colaboraci6n mutua en el Decanato del Colegio de Abogados de Madrid. A ello 
hay que aiiadir que su hijo Oseorio Florit era subsecretario de Gobernaci6n con 
Maura. Recasens era igualmente colaborador como director de Adminietraci6n 
Local. Efectivamente la amistad entre Ossorio Gallardo y Miguel Maura era de 
taci6n de la candidatura disidente muestra disensiones internas 
significativas en la derecha republicana y supone un precedente 
evidente de la pr4xima escisi6na. 
VII. PARTXDO REPUBLICAN0 CONSERVADOR 
Con motivo de la escisi6n de "Derecha Liberal Republicanan 
en el "Partido Republicano Progresietan seguidor de Alcalg-Zamora 
y el "Partido Republicano Consemador" de Miguel Maura, la ma- 
yor parte del extinto Comit4 Provincial de Zaragoza ("antiguos 
mauristasn, s e w  Germh Zubero) constituidrt el partido mauris- 
ta en esta circunscripci6n y, entre ellos, destacars! Luis Legaz, que 
se habk mostrado en todo momento fie1 seguidor de Maura. 
A las elecciones de 1933, el "Partido Republicano Conserva- 
dof preeenta listas por la i5rcumcripci6n de Zaragoza-capital y en 
ellas incluye a dos miembros del Comite Provincial: Pardo Urdapi- 
lleta y Legaz Lacambra*. 
Los resultados no pudieron ser peores, pues obtuvieron una 
votaci6n escasiaima. Tanto si 10s contrastamos con el resto de can- 
didaturas, como con 10s resultados de la ya comentada candidatura 
disidente de DLR (a la que podemos calificar de maurista) en las 
elecciones de 1931, nos percatamos de que el fracas0 es estrepito- 
antaiio; Maura fue secretario general del Colegio de Abogadoe de Madrid con el 
Primero de Deeano, al 6nal de la Monarquia, amen de que en esa misma Bpoca 
Oesorio y Gallardo fue el defensor de AlcalB-Zamora y M. Maura, Asi cay6 
Alfonso X7ZZ. .., ob. cit., p@. 132 y as. Sobre la estrechs relaci6n entre Oeeorio y 
Recasens Siches con Maura, recordemos que coqjuntamente y reuniBndoee exdusi- 
vamente ellos, dieron eoluci6n al llamado "Pleito de los Ayuntamientoe", ea decir, 
las impugnaciones a la constituci6n de algunos Aymtamientoe por la vfa del -ar- 
ticulo 29" en la8 elecciones municipalee de 1931, en que se proclamaron Cabildoe 
directamente cuando 8610 habia una candidatura. Ver M. MAURA, Asi cay6 
Alfonso XIII..., ob. cit., p6g. 314, donde califica a Recasena wmo "uno de loe enton- 
ces jbvenea m8s capaces con los que contaba la Repdblicaw. 
Laa cordiales y sincerae reladones entre Legaz y Fbcasens heron muy 
grandea no a610 en eatas fechas sin0 tambiBn poateriormente, pew a los disparee 
caminos seguidos por amboe traa la guerra. h e b a  de ello eon estae palabras que 
dirige Legaz a Recasens en su diecurso durante el homeneje que le rindi6 la Uni- 
versidad de Santiago en 1960: eel 'el deatacado 6l6eofo espaibl del Derecho en los 
llltimos treinta ail-, actualmente en MBjico, pero al que las diferencias en el modo 
de entender el servicio a Espaiia no me impiden dirigirle ni el d u d 0  ni el recuerdo 
&tom y cordial". En el volumen E s t u b  Jurldico-Sociales en homenqje al pro- 
fwr Luis Legaz Lacambra, ob. cit., $g. 1325. 
a Pardo Urdapilleta era abogado local y exgobernador civil. En GermBn 
ZUBERO, Arag6n en la ZZ RepJbliea ..., ob. cit., pBg. 277. 
so". Dado el fuerte triunfo de la derecha da la impresi6n de que 
el electorado burg1168 y de clases medias hacia el que se dirigfa el 
PRC habia abandonado estas opciones de moderaci6n maurista- 
republicana ya dehitivamente*. 
Es de imaginar el enorme desanimo que debi6 producir este 
fracas0 electoral en Legaz, que sin lugar a dudas esperaba conse- 
guir esos 1.500 votos que lee faltaron a 10s candidates de D.L.R. 
dieidentea de la Coqjuncidn para obtener escaiio. Es indudable que 
tanto 61 como sue compaiieros de partido confiaban en que la op- 
ci6n maurieta -tradicionalmente pujante en Zaragoza- se manten- 
drla, y en que el electorado no girase a la derecha, que miraba con 
recelo a la misma Rep6blica. 
Su labor acad6mica y su obra coetanea publicada en revistas 
cientificas, mi como su posterior evoluci6n, seguramente no podrss 
explicarse sin conocer este pasado republican0 y dem6crata-cristia- 
no en que clam6 por un Estado de Derecho liberalqB. 
" Vid idem., pBg. 297. 
POI la 1hwmxipci6n en la que concur* Legaz regultaron elegidos dipu- 
tadw los ciuco candidatoe de la Wni6n de Derechas" y dos radides exclusivamen- 
te. Zb. idem., p8g. 297. En cuanto a1 "maurismo republicanom de Miguel Maura ee 
obvio que hay que distinguirlo del kaurismom de su padre, don Antonio. Dietintog 
tanto en el tiempo, como en el espacio politico. Y ello sin pe juicio de que el hijo 
pudiera haber sido seguidor politico del padre en los comienzos de eu camera po- 
litica. Vii. Javier TUSEU g Juan AVILES, La &recha eapwiola oontemporrinea 
Sus ortgew: el maurismo. Madrid, Espasa, 1986. 
@ En noviembre de 1992 defendf la tesie doctoral sobre 'El pensamiento po- 
litico del profeeor Luis Legaz Lacambra" donde estudi6, entre otms aepectos, sus 
planteamientoe sobre el liberalism0 y el %stado de Derechow tanto en sue trabajos 
republicanos como en su evoluci6n posterior. 

